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§. r.
vantum intersit cum Astronoroiae tum scien*
tiarum ipsi adunatarum & conjunctissima-
rum, Geographiae atqve Artis Navigandi,
Figuram Telluris cognosci, hoc loco dice-
re nostrum non est. Hanc a spherica nonnihil
abludere, & qvidem ad polos compressiorem esse,
ut praelucente ratione atqve institutis sdcuratius
observationibus & mensuris compertum suit', El-
lipticam asTumere convenientissimum videbatur.
Qya? hypothesis, licet eam non modo dubiam sed
& minus veram esse, postmcdum graves omni-
no rationes non tam arguerint qvam evicerint: nec
dum tamen prprsus derelicta a Mathematicis aut ne-
glecta jacet; forte qvod aliam vel veriorem vel faci-
liorem nondum extare, vel illam ipsam penitiori ad-
huc examini subjiciendam judicent. Qvidqvid sit,
hanc Figuras Elliptica? bypothesin, qvas singulari ele-
gantia se commendat & egregia calculi adminicula
praestat, nosjqvoqve nunc supponiraus.
2$• 2.
Esso igitur POAD Ellipsis repraesentans meridi-
anum terresirem, cujus seu ipsius Telluris centrum C,
polus P, A punctum AEqvatoris, semidiameter aeqva-
toris G A ~a, semiaxis terrae CP — va , OLUZ
recta normalis ad Ellipsin seu linea verticalis in loco
observatoris O, cujus loci Latitudo scilicet angulus
ALO dicatur L. Ad OZ, qvae axibus Ellipieos occur-
rat in L & Z, perpendicularis esso CU. Centro G
radio CA descriptus iit circulus AH, cui in H occur-
rat recta per O ad CA ducta perpendicularis OK. sit
etjam ad CP perpendicularis OR. Circulum in H
tangens recta HT occurrat productae CA in T. His
ita politis, in antecestum monemus:
I. Per naturam Eliipseos esie HK: OK;; CA: CP.*.*
i: si. seu OK — w. HK.
II. Junctam rectam TO tangere Ellipsin in 0
(per Elem. sect. Con.). Et qvemadmodum (Eucl,
Ei. III. 17. is. VI. 8) proportionales sunt CK. (CH
vel) CAj CT; ita idem valere consiat circa axem
alterum, scilicet si recta Ellipsin in O tangens occur-
rat ipsi CP in s, esie — GR, CP, Cs, seu CR
X Cs—CV Z.
Cor. Qyia rectus est angulus LOT aeqve ac
CHT, ideoqve KL X KT—OK 1 & CKX KT=HK%
erit KLX KT: CKX KT vel subnormaiis KL: CK::
(OK 1 : HK 1:: per 1.) CPct CA 1;: ««: x.
3
III. OL X OU = CP Z rr u 2a\ Nam (Eucl. VI,
2. 80 OL: CR:: (LZ; CZ:: CZ; ZU::) Cs: OU,
ideoqve OL X OU = CR X Cs = (II) CP Z .
IV. In Ellipsi ( ut & reliqvis Coni sectionibus)
Radium Curvaturae in puncto qvolibet O esse propor-
tionalem cubo normalis OL, & qvidem (*) rr huic
cubo applicato ad qvadratum e semiparametro Axis
principalis, seu OL 3 — OL 3 .
CP 4 ;/4 a l
schcl. i. similiter & ex dictis facile demonffra-
tur, pari ratione esse subnorroalem RZ: CR adeo-
qve & normales OZ: OL;: CA 2 : CP’:: i: sini
OZ X OU — CA 2 — aa; atqve radium Curvaturae in
Q— CPO -i ,s’ nyi seqvuntur etiam haec c-
CA 4 aa UZ ’
mnia ex vaioribus mox (§ 3) inveniendis.
schol, 2. si CU producta occurrat Ellipsi in D:
erit GD» qvippe (conffr.) parallela tangenti OT,
semidiameter Conjugata ipsi CO; qvamobrem
(doctr. sect. Con) rectang. OU X CD-r-CA X CP.
Qya propolitione , (qvod in transcursu observamus)
collata cum istis ; OU X OL~CP 3 & OU X OZ —
CA 2 , seqvitur esse CP: C.A;; OL: CD, nec non
CA: CP:: OZ: CD, adeoqve CD —OL =: OZ
;;
semper proportionalem normali OL vel OZ,
A 2 §. 3.
(*) Kongl. Vet, Acad. Hsndl. 1744 p. isg. DE LA CAILLE
Lee. Eiem, de Mathem, § 887. Csr. sis Rob. siMsQN
sect. Con, Lib. V. prop. 40. aliosve passim.
4$. 3*
Datis CAscCP, saltem proportione.* pro loco
0, latitudine dato, potissimum invenire oportet
angulum COZ & semidiaraetrum CO, qvibus specia-
tim ad determinandas Parallaxes Astronomicas opus
est. Qyaerantur insuper etjam rectas OL, OZ, OU,
CL, CZ, GU, LU, UZ, LZ, & Radius Curvaturae
Meridiani.
Eo sine ante omnia qvaero angulos ACH &
ACO, qvi dicantur M & N respective. Est autem
Tang M: Tang N;: KH: KO:; (§ 2. I) i: », &
Tang N:Tang L:: 25 : 25:: KL: CK:; (§ 2. Cor.)
CK KL
72?i: t• Ergo Tang M— n. Tang L & Tang N =
nji. Tang L. Cognito (ic vel utroqve vel, qvod
plerumqve sufficit, alterutro angulorum M &N,
non tantum mox innotescit (scilicet solo angulo N in-
vento) angulus qvaesitus COZ ~ L — N (Eucl, 1. 32)
qvi aberratio Latitudinis vocari poterit ; sed & re-
liqva inveniri poterunt, vario qvidem modo, sortas-
sis autem optime ut seqvitur. Posito sinu toto rr
1, sunt HK a. sin M, CK ~a. Cos M, OK rr
O HK — ) na. sin M, KL — ( §2. Cor. mi. CK~ )
nua. GosM. samin adoCOH est CO: CH::Cos,M: Cos
N; in A;Io OKL, OL:OK:; 1: sin L; in Aflo ORZ,
OZ: OR vel CK;: 1: Cos L; OU = ( § 2. ili)
vnaa
. CL~ CK - KL, vel in Alo CLO, GL:
OL ’
CO:: sinL —N: sin L; in a:1o CLZ, CZ: CL::
TangL; j, &LZ-* CL:; i; Gus in a:1o CLU,
5CU: CL: LU: ; sin L; i : Cos L ; deniqve in a:!o
CUZ, UZ: CZ:: sin L: i. sic igitur obtinentur
CO ~ a, Cos M — (*) na. sin M; OL — na,
sssi~N
sin Mi OZ ~a, Cos M ~ (*) a. sin M; OUzi na.
sin L Cos L n. sin L
sin L — (*) a. Cos L; C L=i - nn, a, Cos M;
sin M Cos M
CZ —i - nn. a. Tang L. Cos M ~ (*) 1 m' a‘
n
sin Mj CU zr i — nn. a. sin L. Cos M =(*) i~nn.a,
_____
n
Cos L. sin M; LU ~ i — nn. a. Cos L. Cos M;
UZ " r—mu a. sin L. sin Mj LZ zz i — nn, a,
n
Cos M = (*) i— mu a. sin M. Vel si, ad inveni-
Cos L n sin L
eridas CL &c., seqventibus, nostro tamen judicio
non arqve commodis, uti mavis formulis; CL na,
Cos M; sin (L — N.) — nn. sin M. sin L— N i
Cos N« sin L sin L. sin N
A 3 CZ-
Qvia scmper Cos: sin:: i: Xsng. atqve (dem) angu-
lorum L, M, N, Tangentes sunt ut t, n, nn.
Cor. Qvia, si jungatur recta UL, est Tang ALH; Tang
ALO:; (HK: OK:;) r:n; erunt Tangentes qvatvor ho-
rum anguior. ALH, ALO, ACH, ACO continue propor-
tionales & qvidem secundum rationem i: n.
6C Z~rt, Cos M s' n L~~N =y/g> sin M. sin L—N;
GosN. Coi L Cos L. sin N
CU =a. Cos M. (L—N) _ sin L—N. sin M;
Cos N_ sin N
LUi: a, Cos M. sin L— N __ „„ sin M. sin L— N;
~
——; ■ ■ ■ ■. —— -Coi N. Tang L Tang L. sin N
UZ — a. Tang L. sin L
~~ N
= na.
Tang L. sin M. sin L—N; LZ -a. CosM.sin lUn-
sin N_ sin L. CosL. Cos N
zz va. sin M.sln L—N. rw - s r „ t. r
-—,
——tt-—rr oteniqve ( § 2. IV) Radiussin L. Cos L. sin N 1
'
Curvaturae ——- ( sin
’
— (*) nna i «n V, sin L / w VGos U
• u inn
" 1 c iAm # Llvs «m MlU •**
§♦ 4.
Exhibuimus (§ O formulas, qvse ad calculum
numcricum, & qvidem ad singula qvaesitorum inde-
pendenter a reliqvis invenienda, sint apsissimae, Tea
qvae commodas regulas practicas, in usus Astrono-
micos & Geographicos, contineant. Poterunt au-
tem, qvod nonnunqvam utile erit, in alias converti,
speciatim tales, qvas non nisj CA, CP, atqve Lati,
tudinis vel Tangens vel sinus vel Cosinus ingredi-
antur. sic posito Tang L zz /, sqnt Cos L =:
1 sin L ~ — Tang M = «/, Cos M zz
\/ i + //» V i + //, i
JWtt,
7sin M = JH ~ Tang N = iwt,
J 1 -*-«;///» v/1
Cos N — — qvorum valorum
i/ I-+ U i t'! 1
substitutione in § 3, prodeunt formulae, qvae
non nisi si, a & /, continebunt. Juvat etiam
notare, qvod Tang COL — Tang L — N =
(
* Tang L — Tang N\_( 1 ~vn )t ———
v 1 Tang__L. Tang N J 1 ~*nntt~
l ‘ l ' U
Tang L. Cos ( 1 — n». Tang M. Cos )
n
1 -ntj. sin M. Cos M-J_— vn% sin 2 M. seqvi»
v Vs ~~ w ~'A V m \\ sinu v*®?
tur idem ex inventis (§3) valoribus ipsarum CU,
OU, qvatenus Tang COL - CU. sic etiam sin
OU
COL — CU ~ 1 — nn. sin L. Cos N.
CO r,-VT
— nrmxBsn eoiugn» <xno — n i n
schol, Aliis usibus intervire poterunt formulae,
qvas ingrediatur non t sed v. g. abscilla CK = x.
(*) Hoc Theorema passm (ut W ACLAUR. Tr. os
Filix. §. 922) absqve demonstrasione adhitisum, facile
probatur; vid. sis, F, C. MAYER Cortim. Petrop. T,
II. p. it; DE LA LAN DE Astron, §. 2932; Exerc.
Misc. Macti. Phys, Fasc. 11, §, ig. Aboas 17^8.
8Notandam igitur quod / = *.I. & II. Cor.)LK L.
1U —-Illi-—1 V aa xx * qvi valor loco ipsius
m, CK "‘n. CK J nx
t adhibeatur.
§• si
Definiatur sub qva Latitudine loci & qvantus
sit angulus COZ maximus. Qyia (§3) COZrr:
L — N, oportet iam essc fluxionem r/L — rsN, hoc
est (ob TangL —/, & Tang N— ch
i -+tt
“
uudtt unc je tt ~ (-r~.. w ” . — adeoqve t
J un,
seu Tang L — ~ - ..9A? seu Tang N = =
CPj juncta igitur AP, est qvaesita Latitudo L zz
C A
ang CPA, N = CAP, angulus maximus COZ —
CP A—GAPn: 2CPA — po° = po° — 2 GAP, ideoqve
(Eiem. Trig.) Tang iCOZ= cX-'CP -il?'1v CA-+ CP 1-+ «
Vel hoc modo; maximus erit Ang, COZ qvando
ejus Tangens vel (§4) huic proportionalis qvantitas
maxima fuerit, ideoqve evanuerit hujus
1 vn u
sutuenda fluxio 1 ~~J.Ul.-ljh> h. e. ubi 1 zznntt,
( r nn tt
9; v- T
ac proinde t=: n ut antea. Vel, non adhibendo
methodum fluxionum » sic; Tang GOZ est (§4)
proportionalis ipsi sin aM, at sin 2 M est maxi-
mus qvando M rr: 45° adeoqve Tang M seu sit
—1. Hunc ipsius t valorem substituendo in
n
generali Tangentis GOZ valore ( § 4 )> in casu
maximi sit Tang GOZ ~■ 1 ~ nn j 11• 1 ~~ n -
2 n 27/
(C A-+- CP) (C A — CP) _ CA 2 - CP 2 - sue.
aCA. CP 2 GA. CP
rit Focus Ellipseos) ZZ ___k
2 CA. CP.
schoi, Cum sit semper GOZ complementum
ipsius COs ( = OCU ) vel COT u e. anguli ordi-
natarum diametro CO: patet GOZ maximum esse,
qvando angulus, qvo CO & diameter ipsi conjuga-
ta (csr § 2 schoi. 2) ad se inclinantur, fuerit maxi-
me obliqvus, adeoqve maximus (ab una parte) vel
minimus (ab altera))* De hoc casu & de inveni-
endis constructione punctis O ita positis in Eilipsi,
vid-sis s1Ms0N sect. Con. L. IV. prop. 6. Cas. 1.
coli. prop. 4* Corr- vel potius HAUsEN Elem. sect.
Con prop. 13. ejusqve schoi.
§. 6.
similiter qvttrere lubet, qvo casu & qvanta
sit maxima CU, distantia scilicet line* verticalis

10
OZ a Centro C, Qvia tunc etjam maximum erit
ideoqve ( §. §. J. 4)* sin L. Gos M
1 seu
(—■ ihr sumenja hujus fluxio
a t (i -inir') dl slatuatur =0jh, e. ; unde
([-+rr. i -+nntiY
sit / seu Tang L~ y/ x ~ & hunc iPsius *
Ij r
valorem inserendo generali expressioni at__
-+- ?/?; //)
ipsius CU, obtinemus distantiam maximam c0~
1 -//. =G A —CP,
Cor. r. Haec Latitudo minor cst Latitudine illa
(§5) cui respondet ang. COZ maximus» utraqve
autem >45°» Nara ob u <1, erit \s L<1 C~t
n n
in §5) at utraqve >i seu Tang 45°*
Cor. z. Et quklem Latitudinis hujus, cui competit
maxima GU, Tangens elt medius proportionalis inter
tangentes anguli lemirecti atqve Latitudinis habentis
maximam aberrationem GOZ, Etenim rr 1» \/L , -
» »1 »•
Cor. 3, Ubi CU est maxima, sit (§4) Tang
COZ = l~di - GAr-.gP CU_ HpnqvP
'
Vn VGA. GP ~ V-CA.Cp
OU —"V CA. CP —CD (§. 2. schol. 2.)
